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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis media tanam dan konsentrasi nutrisi Hydro-J yang terbaik, serta interaksi di antara
keduanya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman tomat secara hidroponik substrat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017 di rumah Kaca Kebun Percobaan, Fakultas Petanian Universitas Syiah Kuala.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola factorial dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama yaitu
jenis media tanam yang terdiri dari 5 taraf yaitu serbuk gergaji, arang sekam, arang sekam + serbuk gergaji dengan volume 1:1,
arang sekam + pasir dengan volume 1:1 dan serbuk gergaji + pasir dengan volume 1:1. Faktor kedua yaitu konsentrasi nutrisi
Hydro-J yang terdiri dari 3 taraf yaitu kontrol, 5 ml/L dan 10 ml/L. Hasil penelitian menunjukkan jenis media arang sekam dan
arang sekam + pasir merupakan yang terbaik dibandingkan media tanam lainnya. Pada konsentrasi 5 ml/L menunjukkan
pertumbuhan tanaman tomat terbaik, sedangkan pada hasil tanaman tomat terbaik dijumpai pada konsentrasi 10 ml/L. Interaksi
terbaik terdapat pada kombinasi media tanam arang sekam + pasir dengan konsentrasi 10 ml/L.
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